







































































































































































例如, 在 80年代后期和 90 年代, 提出了“联合、共
建、合并、协作办学、划转”等体制改革的措施,但所
有这些只是我国高等教育体制中的局部和表面问
题,在相当大的程度上只是转换了原来管理高等学
校的政府职能部门, 在办学体制上并没有脱离国家
办学、计划统筹的模式。上述改革措施虽然拓展了高
等教育的投资渠道,但仍然是以各级政府投资为主,
仍然是国家化的办学运行机制。
在计划经济体制的条件下,我国高等教育的举
办者、管理者和投资者基本上是统一的,即形式上的
两级政府办学, 实际上是国家办学,因为经费投入都
来自国家。目前, 教育经费投入不足的矛盾日益明
显,其原因就在于国家化的高等教育体制下, 国家既
是举办主体和管理主体, 又是投资主体,形成了典型
的“国家供给型”高等教育办学体制。
我国高等教育体制中存在的问题, 既有管理体
制方面的问题, 也有办学体制和投资体制领域的问
题。以管理体制为例,人们普遍认为条块分割是我国
高等教育中的最大弊端, 但实际上,条块分割既与管
理体制有关,又与办学体制相关。即使条块分割的问
题解决了, 但是如果新的管理部门与大学之间的关
系难以理顺,政府与大学之间的矛盾冲突也难以从
根本上得以解决。就管理体制改革的内涵而论,摆在
我国面前最为重要的,是如何理顺政府与大学的关
系,使大学具有相对的办学自主权。
因此,高等教育管理体制改革应该在办学体制
改革的基础上进行,而且这种办学体制改革绝不仅
仅是在不同业务部门、不同层次政府部门间的管理
权的更换,更不是单纯地解决在市场经济条件下, 由
于原来的管理部门教育投入发生困难而寻找一个新
的管理部门的问题, 应当建立新的办学体制。
我国高等教育办学体制改革的关键,是超越国
家政府作为高等教育唯一举办者和管理者的观念,
打破国家垄断高等教育的格局,形成多样化的办学
体制。从理论上讲,单纯的国家办学体制具有先天的
缺陷,首先是因为举办主体之间力量比例失衡,高等
教育较难适应社会多方的需求。再者,由于这单一主
体是国家和政府部门,高等教育体制难免会显得僵
化和缺乏活力。更为严重的是,由于高等教育的一切
活动都要由政府来调控, 政府的局部政策偏差极易
造成高等教育的整体偏差。
市场经济为中国高等教育体制改革提供了良好
的经济体制基础, 更为办学主体的多元化创造了条
件。在管理体制改革的基础上,加快办学体制改革,
以此带动投资体制改革, 以充满活力的高等教育体
制迎接 21世纪,是未来中国高等教育的必然选择。
25试论高等教育管理、办学与投资体制改革的相关性
